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ABSTRACT
PT.  PLN (Persero) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang ketenagalistrikan yang menyediakan, menyalurkan dan
menjual tenaga listrik untuk masyarakat. PT. PLN (Persero) mempunyai visi yaitu menjadikan PLN sebagai perusahaan yang
bertumbuh â€“ kembang, unggul, dan terpecaya dengan bertumpu pada potensi insani. Salah satu tolak ukur sebuah perusahaan
kelas dunia yaitu memiliki informasi keuangan yang memenuhi karakteristik, dapat dipahami, relevan, andal, dapat
diperbandingkan, dan konsisten.
Struktur organisasi PT. PLN (Persero) UPT Banda Aceh berbentuk garis, dimana kekuasaan tertinggi berada pada manager. Untuk
menjalankan aktivitas perusahaan, PT. PLN memberikan wewenang dan tanggung jawab masing â€“ masing fungsional ditetapkan
sesuai dengan kebutuhannya.
Sumber penerimaan kas pada PT. PLN (Persero) UPT Banda Aceh berasal dari kantor pusat dan kantor pusat langsung mentransfer
ke rekening PT. PLN (Persero) UPT Banda Aceh yang ada pada Bank Mandiri, sesuai dengan jumlah yang diperlukan untuk
membiayai kegiatan operasional perusahaan dan apabila ada biaya yang tidak terduga sehingga perusahaan memerlukan
penambahan dana, maka pihak PT. PLN (Persero) UPT Banda Aceh akan meminta tambahan dana kekantor pusat.
Laporan Kerja Praktek telah diselesaikan dengan memperoleh informasi melalui observasi dan wawancara pada PT. PLN (Persero)
UPT Banda Aceh serta dokumentasi dan kepustakaan untuk melengkapi penjelasan pada laporan ini. Tujuan dari penulisan laporan
ini adalah untuk mengetahui sistem, biaya â€“ biaya pengelolaan, hingga pencatatan pembiayaan aset tetap yang dimilik oleh PT.
PLN  (Persero) UPT Banda Aceh. Dalam  perolehannya, PT. PLN  (Persero) UPT Banda Aceh memperoleh aset tetap peralatan
dengan cara membeli atau membangun sendiri pada aset bangunan.
